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壤呼吸速率为 ０．８５ μｍｏｌ ＣＯ２·ｍ
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　 　 作为陆地生态系统的重要组成部分，湿地是多 种温室气体重要的源和汇，影响着 ＣＯ２ 等重要温室
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但仍存在土壤呼吸测定频 率 低 （ 每 季 测 定 一





多通道土壤 ＣＯ２ 通量自动测量系统，于 ２０１３ 年对
黄河三角洲滨海湿地土壤呼吸进行了全年自动连续















优势种为芦苇 （ Ｐｈｒａｇｍｉｔｅｓ ａｕｓｔｒａｌｉｓ）、 盐地碱蓬




Ｌｉ⁃８１００Ａ 自动土壤 ＣＯ２ 通量测量系统（Ｌｉ⁃Ｃｏｒ，Ｉｎｃ，
Ｌｉｎｃｏｌｎ，ＮＥ，ＵＳＡ），在其周围随机布置 ４ 个重复的
ＰＶＣ 环（高 １１．４ ｃｍ，直径 ２１．３ ｃｍ，插入土壤深度为
８ ｃｍ，编号为 １、３、５、７），将 ８１００⁃１０４ 长期观测气室
与 ＰＶＣ 环固定在一起并与 Ｌｉ⁃８１５０ 多路器相连接，
使用交流电变压为系统提供长期供电．土壤呼吸速
率测定在 ２０１３ 年全年连续进行，每隔 ２ ｈ 测定一次．
为减少放置 ＰＶＣ 环对土壤的扰动造成对土壤呼吸






观测站全天候 ２４ ｈ 自动采集．气温由距地面 ３ ｍ 高
处的空气温湿度传感器（ＨＭＰ４５Ｃ， Ｖａｉｓａｌａ， Ｈｅｌｓｉｎ⁃
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ｋｉ，Ｆｉｎｌａｎｄ）测定，降水量通过距地面 ０．７ ｍ 高处的




Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ， Ｌｏｇａｎ， ＵＳＡ）测定，土壤湿度由埋深 １０、
２０、４０、６０、８０、１００ ｃｍ 的土壤湿度传感器 （ Ｅｎｖｉｒｏ
ＳＭＡＲＴ ＳＤＩ⁃１２，ＥｎｖｉｒｏＳｃａｎ， Ｌａｎｃａｓｔｅｒ，ＵＳＡ）测定．以
上数据均通过数据采集器（ＣＲ１０００， Ｃａｍｐｂｅｌｌ， Ｌｏ⁃
ｇａｎ， ＵＳＡ）每 ３０ ｍｉｎ 在线采集一次并计算平均值和
自动存储．
地上生物量采集在生长季进行，从 ２０１３ 年 ５ 月
初开始，到 １０ 月底结束，每月采集 ２ 次．地上生物量
测定采用收割法．在土壤呼吸测定样点附近随机选




内，在 １０５ ℃下杀青 １ ｈ，７０ ℃下烘干至恒量并称量
生物量． 叶面积指数通过植物冠层分析仪 （ ＬＡＩ⁃


























土壤温度最大值较前二者均表现出 ２ ｈ 的滞后；２）





１０：００，７ 和 ９ 月日动态无明显规律，８ 月白天土壤呼
吸动态与气温日动态表现出相反的趋势，且白天土
壤呼吸速率明显低于夜间（图 １）．
２􀆰 １􀆰 ２ 土壤呼吸的季节动态　 黄河三角洲滨海湿地
土壤呼吸速率的季节变化总体呈单峰型（图 ２）．全
年土壤呼吸速率均值为 ０．８５ μｍｏｌ ＣＯ２·ｍ
－２·ｓ－１，
其中最高值出现在 ８ 月 ２５ 日（３．０８ μｍｏｌ ＣＯ２·ｍ
－２·
ｓ－１），最低值出现在 ２ 月 １３ 日（０． ０２ μｍｏｌ ＣＯ２ ·
ｍ－２·ｓ－１）．２０１３ 年 １—７ 月初土壤呼吸速率呈逐步
上升趋势，７ 月初进入雨季后土壤呼吸波动性增强，
７ 月 １０ 日—８ 月 １６ 日，因降雨量大，试验区地面大
量积水，ＰＶＣ 环被积水淹没而导致土壤呼吸无法测
量．从 ８ 月 １７ 日积水消退恢复测量起，土壤呼吸速
率再次呈现出迅速上升趋势，并且在 ８ 月 ２５ 日达到
全年最高日均值，９—１２ 月土壤呼吸速率逐步下降．
２􀆰 ２　 滨海湿地环境因子和生物因子的季节变化
由图 ２ 可以看出， ２０１３ 年全年平均气温为
１２􀆰 ０９ ℃，与多年年均气温相当，最高月（８ 月）和最
低月（１ 月）气温分别为 ２７．６３ 和－４．６３ ℃，气温与地
下 １０ ｃｍ 深度土壤温度的季节变化趋势较为接近，
温度值差异不大，但二者与地下 ５ ｃｍ 深度土壤温度
值及季节变化趋势存在一定差异．试验区全年降水
量为 ６３４．１ ｍｍ，降水主要集中在 ７—９ 月，占年降水
量的 ６５．６％．生长季土壤含水量变化趋势与同期降
水量一致．１０ ｃｍ 深度土壤含水量与 ２０ ｃｍ 深度土壤




物量的最大值出现在 ８ 月底，为（６３５． ５３ ± ４６． １６）
ｇ·ｍ－２ ．生长季末生物量减少．叶面积指数同样呈先
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图 １　 ２０１３ 年滨海湿地土壤呼吸速率（Ａ）、气温（Ｂ）和 ５ ｃｍ 深度土壤温度（Ｃ）的日动态
Ｆｉｇ．１　 Ｄｉｕｒｎａｌ ｄｙｎａｍｉｃｓ ｏｆ ｓｏｉｌ ｒｅｓｐｉｒａｔｉｏｎ ｒａｔｅ （Ａ）， ａｉｒ ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ （Ｂ） ａｎｄ ｓｏｉｌ ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ ａｔ ５ ｃｍ ｄｅｐｔｈ （Ｃ） ｉｎ ２０１３．
１～１２： １—１２ 月 Ｆｒｏｍ Ｊａｎｕａｒｙ ｔｏ Ｄｅｃｅｍｂｅｒ．
表 １　 黄河三角洲湿地生长季土壤呼吸与土壤含水量和叶
面积指数的多元回归分析
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－３．７５６ ０．９０９ －４．１３ ０．００１
１０ ｃｍ 深度土壤含水量
Ｓｏｉｌ ｗａｔｅｒ ｃｏｎｔｅｎｔ ａｔ １０
ｃｍ ｄｅｐｔｈ
０．１１８ ０．０２４ ５．００ ＜０．００１ ０．７３
叶面积指数
Ｌｅａｆ ａｒｅａ ｉｎｄｅｘ
１．６３４ ０．４７８ ３．４２ ０．００５ ０．１２
方程 Ｅｑｕａｔｉｏｎ： ＳＲ＝ａ＋ｂ×ＳＷＣ＋ｃ×ＬＡＩ （Ｒ２ ＝ ０．８５） ．
速率与 １０ ｃｍ 深度土壤温度呈显著的指数函数关系
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图 ２　 滨海湿地环境因子、生物因子及土壤呼吸速率的季节变化
Ｆｉｇ．２　 Ｓｅａｓｏｎａｌ ｖａｒｉａｔｉｏｎｓ ｏｆ ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌ ｆａｃｔｏｒｓ， ｂｉｏｌｏｇｉｃａｌ ｆａｃｔｏｒｓ ａｎｄ ｓｏｉｌ ｒｅｓｐｉｒａｔｉｏｎ ｒａｔｅ ｏｆ ｃｏａｓｔａｌ ｗｅｔｌａｎｄ．
Ｔａ： 气温 Ａｉｒ ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ； Ｔ５ ｃｍ： ５ ｃｍ 深度土壤温度 Ｓｏｉｌ ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ ａｔ ５ ｃｍ ｄｅｐｔｈ； Ｔ１０ ｃｍ： １０ ｃｍ 深度土壤温度 Ｓｏｉｌ ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ ａｔ ５ ｃｍ ｄｅｐｔｈ；
ＳＷＣ１０ ｃｍ： １０ ｃｍ 深度土壤含水量 Ｓｏｉｌ ｗａｔｅｒ ｃｏｎｔｅｎｔ ａｔ １０ ｃｍ ｄｅｐｔｈ； ＳＷＣ２０ ｃｍ： ２０ ｃｍ 深度土壤含水量 Ｓｏｉｌ ｗａｔｅｒ ｃｏｎｔｅｎｔ ａｔ ２０ ｃｍ ｄｅｐｔｈ； Ｂａｂｏｖｅ： 地
上生物量 Ａｂｏｖｅｇｒｏｕｎｄ ｂｉｏｍａｓｓ； ＬＡＩ： 叶面积指数 Ｌｅａｆ ａｒｅａ ｉｎｄｅｘ．
图 ３　 土壤呼吸速率与 １０ ｃｍ 深度土壤温度的指数方程
Ｆｉｇ．３　 Ｅｘｐｏｎｅｎｔｉａｌ ｅｑｕａｔｉｏｎｓ ｂｅｔｗｅｅｎ ｓｏｉｌ ｒｅｓｐｉｒａｔｉｏｎ ｒａｔｅ ａｎｄ
ｓｏｉｌ ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ ａｔ １０ ｃｍ ｄｅｐｔｈ．
果一致．在土壤冻结和地表积水等影响下，土壤呼吸
日动态发生改变，呈非单峰型．因土壤封冻，本区





的最大值和最小值分别出现在 ７：００ 和 １５：００ 左右，
最小值出现在 １１：００，与气温日变化相反［１１］ ．此外，
秋茄红树林湿地 １ 月的土壤呼吸日动态也发生了改
























年 ７ 月—２００８ 年 ５ 月，长江口潮滩的 ４ 个典型区域
采样点土壤呼吸动态均呈单峰形变化，高值区出现
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表 ２　 黄河三角洲滨海湿地土壤呼吸与国内其他地区湿地的比较



































Ｉｓｌａｎｄ ｆｏｒｅｓｔｅｄ ｓｗａｍｐ ｉｎ ｃｏｏｌ ｔｅｍｐｅｒ⁃
ａｔｅ ｚｏｎｅ ｉｎ ｔｈｅ Ｇｒｅａｔ Ｋｈｉｎｇａｎ Ｒａｎｇｅ





１．９０ ６００ ７—１０ 月 每周 ２ 次 ／ ９：００—１１：００ Ⅰ 兴安落叶松
Ｌａｒｉｘ ｇｍｅｌｉｎｉｉ
１．９７





１．９０ ６００ ８—１０ 月 每周 ２ 次 ／ ９：００—１１：００ Ⅰ 小叶章
Ｄ． ａｎｇｕｓｔｉｆｏｌｉａ
２．４３
ｍｅｄｏｗ ｉｎ ｔｈｅ Ｓａｎｊｉａｎｇ Ｐｌａｉｎ １．９０ ５５０～６００ 全年 两天 １ 次、每周两次、每




１．９０ ６００ 生长季 每月 ３ 次 ／ － Ⅱ 小叶章
Ｄ． ａｎｇｕｓｔｉｆｏｌｉａ
１．１４ ［１０］




Ｍｅａｄｏｗ ｍａｒｓｈ ｉｎ ｔｈｅ Ｓａｎｊｉａｎｇ Ｐｌａｉｎ




Ｃａｒｅｘ ｌａｓｉｏｃａｒｐａ ｍａｒｓｈ ｉｎ ｔｈｅ Ｓａｎｊｉａｎｇ
Ｐｌａｉｎ
１．９０ ５５０～６００ 全年 两天 １ 次、每周 ２ 次、每





Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ ｗｅｔｌａｎｄ ｉｎ ｔｈｅ Ｓａｎｊｉａｎｇ
Ｐｌａｉｎ
１．９０ ６００ ８—１０ 月 每周 ２ 次 ／ ９：００—１１：００ Ⅰ － ２．１８ ［２３］
青藏高原高寒湿地
Ａｌｐｉｎｅ ｗｅｔｌａｎｄ ｏｎ ｔｈｅ Ｑｉｎｇｈａｉ⁃Ｘｉｚａｎｇ
Ｐｌａｔｅａｕ







Ｐｅａｔ ｍｉｒｅ ｉｎ Ｒｕｏｅｒｇａｉ Ｐｌａｔｅａｕ








Ｗｅｔｌａｎｄ ｉｎ ｔｈｅ Ｘｉｌｉｎ Ｒｉｖｅｒ Ｂａｓｉｎ











Ｃ． ｄｏｍｉｎａｔｅｄ ｗｅｔｌａｎｄ ｉｎ Ｐｏｙａｎｇ
Ｌａｋｅ
１７．６ １４５０～１５５０ ９ 月至
次年 ４ 月




Ｅｂｉｎｕｒ Ｌａｋｅ ｗｅｔｌａｎｄ ｉｎ ａｒｉｄ ａｒｅａ
６～８ ９０．９ ９—１０ 月
３ 年







Ｒｉｐａｒｉａｎ ｚｏｎｅ ｏｆ Ｚｈａｌｏｎｇ ｗｅｔｌａｎｄ









Ｔｉｄａｌ ｆｌａｔ ｏｆ Ｙａｎｇｔｚｅ Ｅｓｔｕａｒｙ








Ｋａｎｄｅｌｉａ ｃａｎｄｅｌ ｍａｎｇｒｏｖｅ ｗｅｔｌａｎｄ
ｉｎ Ｊｉｕｌｏｎｇｊｉａｎｇ Ｅｓｔｕａｒｙ






Ｒｅｅｄ ｗｅｔｌａｎｄｓ ｉｎ ｔｈｅ





Ｙｅｌｌｏｗ Ｒｉｖｅｒ Ｄｅｌｔａ １２．９ ５３０～６３０ 生长季 每月 ２ 次 ／ ６：００—１８：００ Ⅲ 芦苇
Ｐ． ａｕｓｔｒａｌｉｓ
１．６７ ［３］




１２．０９ ６３４．１ 非生长季 ０．２１
１２．０９ ６３４．１ 全年 ０．８５
Ⅰ： 静态暗箱 ／ 气象色谱 Ｓｔａｔｉｃ ｃｌｏｓｅｄ ｃｈａｍｂｅｒ－ｇａｓ ｃｈｒｏｍａｔｏｇｒａｐｈ； Ⅱ： 静态箱 ／ 碱液吸收法 Ａｌｋａｌｉ ａｂｓｏｒｐｔｉｏｎ ｍｅｔｈｏｄ； Ⅲ： 红外 ＣＯ２ 分析仪 Ｉｎｆｒａｒｅｄ
ＣＯ２ ａｎａｌｙｚｅｒ．
００８１ 应　 用　 生　 态　 学　 报　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ２７ 卷
在温度最高的夏季［１５］；三江平原草甸湿地土壤呼吸
动态在生长季呈单峰型曲线，土壤呼吸最大值出现










水平．２０１２ 年 ９ 月—２０１３ 年 ７ 月在黄河三角洲自然





























































４　 结　 　 论
在多数月份黄河三角洲滨海湿地土壤呼吸日动
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